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Marco Godoy (Madrid, 1986) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid y ha ampliado su formación en el departamento de Film, 
Video & New Media de la School of the Art Institute of Chicago. En 2012-2014 
cursa un Máster en el Royal College of Art de Londres, donde vive desde entonces. 
Su obra se ha mostrado en instituciones y galerías como Matadero Madrid 
o Centre d’art la Panera de Lleida en España, Palais de Tokio y Centre Georges 
Pompidou en París (Francia), ICA y Whitechapel Gallery en Londres, Liverpool 
Biennial (Reino Unido), Herzliya Museum of Contemporary Art de Tel Aviv y 
Dallas Museum of Contemporary Art (EE.UU.), entre otros.
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